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氏名 高校名 学年 性別 ELCAS所属期
中野 愛菜 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 3年 女 8期
渡邉 明大 東大寺学園高等学校 3年 男 8期
小中 優衣奈 大谷高等学校 2年 女 9期
安岡 里都 京都府立洛北高等学校 2年 女 9期
相澤 響生 大阪府立大手前高等学校 2年 男 9期
金 子璇 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 3年 女 9期
山岡 叶侑 徳島市立高等学校 2年 男 9期
2．引率者





氏名 高校名 学年 性別 ELCAS所属期
長谷部 依央 京都市立堀川高等学校 3年 女 8期
藏下 隼人 大阪府立天王寺高等学校 3年 男 8期
湊 茉彩 東京都立戸山高等学校 2年 女 9期
野沢 福太郎 石川県立金沢泉丘高等学校 2年 男 9期
川江 萌々香 福井県立藤島高等学校 2年 女 9期
福田 一帆 滋賀県立膳所高等学校 2年 男 9期
柏原 智香 京都女子高等学校 3年 女 9期
池口 将人 京都成章高等学校 2年 男 9期
武田 夏実 常翔啓光学園高等学校 2年 女 9期
108
綾本 碧尉 帝塚山高等学校 2年 男 9期
山下 瑞生 徳島市立高等学校 2年 男 9期
山根 綾華 徳島市立高等学校 2年 女 9期
2．引率者
氏名 所属・職
舟川 晋也 地球環境学堂・教授
浅利 美鈴 地球環境学堂・准教授
渡部 祐司 高大接続科学教育ユニット・特定研究員
3．協力者（分析指導）
氏名 所属・職
田中 周平 地球環境学堂・准教授
岡本 侑樹 地球環境学堂・特定助教
